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首先，人工智能著作权主体地位认知的发展背景场域。 2015 年 10 月，中国人工智能创业团队“第六镜”
开发出利用人工神经网络技术的人工智能作画系统，实现了实时的“视频版人工智能作画”[17]。2016 年 3 月，
清华大学语音与语言实验中心开发的人工智能“薇薇”创作的唐诗，已经通过图灵测试。 这意味着人类无法
通过唐诗本身分辨出其为自然人创作抑或人工智能创作，而且很大一部分专家认为“薇薇”创作的唐诗，在



















首先，从历史维度看，著作权法主体制度规范已滞后。 《伯尔尼公约》于 1886 年制定，离世界上第一台计算
机的出现，隔了半个多世纪，而 1971 年修订时人工智能发展还属于初级摸索阶段，并未意识到人工智能能形
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位之限制逐渐消退。第 2 个分界点，基于自然人性别的主体地位变迁。美国在 19 世纪以前，选举权都被视为
是男性的权利，女性被排除在选举之外。 随着女权运动的兴起，女性的社会地位上升，女性与男性的社会地
位平等，因此女性获得选举权等政治权利，成为政治权利的主体。 第 3 个分界点，基于自然人人种的主体地
位变迁。 美国南北战争之前，黑人在美国法律中并无人权、政治权利等。 随着黑人人权运动的发展，1964 年
美国《民权法案》认可了黑人的选举权，成为实在的法律主体[32]。 第 4 个分界点，非自主体组织的主体地位变
迁。 由于为了保证组织的长期存续和理顺社会关系，法律为非自主体的组织新设了法律主体地位[33]。 中国法
律承认国家、政府机构以及企业和其他组织的主体地位。 法律中对于非自主体的法律主体地位规定为法人
或其他组织。 因此，不具有行为自主性的组织成为了法律主体。 第 5 个分界点，无意识自主体的法律主体地
位。 20 世纪 70 年代，随着人道主义的社会影响力越来越大，动物的法律主体地位在部分国家法律中得以确
认，动物拥有了生存权、免受虐待权等[34]。 另外，基于自然人的生理性别与认知性别的不同，法律主体的地位
也受到影响。 如自然人的生理性别一般分为男性与女性，较为确定；而认知性别会因为意识的原因，出现基
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担，关涉人工智能时代著作权法律体系的自恰性。 如果无法清晰认识人工智能发展的阶段性，而是笼统杂糅
地以一套标准认定不同阶段人工智能的主体适格性，会导致人工智能相关的著作权问题认知的不周延。
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An Analysis of the Copyright Subject Suitability of Artificial Intelligence in
the View of Epistemology
GUO Rengui
（Intellectual Property Research Institute， Xiamen University， Xiamen Fujian 361005， China）
Abstract： when Chinese scholars analyze the suitability of the copyright subject of artificial intelligence，inertia thinking thinks that
natural person has consciousness，but artificial intelligence belongs to machinery and does not have consciousness，which is inconsistent
with the development of artificial intelligence. When analyzing the position of the copyright subject of artificial intelligence，we should
classify it in advance according to the development stage of artificial intelligence，then discuss the corresponding stage. Regardless of the
different stages of the development of artificial intelligence，the conclusion that it has or does not have the status of copyright subject in
general and blindly will have the incongruity of logic. From the perspective of epistemology，based on the different development stages of
artificial intelligence，using the methods of history，comparison and text，this paper analyzes the cognitive premise，cognitive field，
cognitive model and human path of artificial intelligence subject suitability. In the stage of weak artificial intelligence and strong
artificial intelligence，artificial intelligence plays the role of “tool” and cannot be regarded as the subject of copyright. Its behavior
should be regarded as the functional extension of human organs，and the consequences should also belong to the maker or user. In the
stage of humanoid artificial intelligence and super artificial intelligence，artificial intelligence can be regarded as the author of nature
creators，and it has the qualification of copyright subject，but its ability to act should be restricted. In the case of tort，liability and
responsibility should be assigned according to specific circumstances.
Key words： epistemology; artificial intelligence; copyright; subject status; subject suitability
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